











































































な っ た（3）。 北 ア イ ル ラ ン ド 統 計 調 査 局（Northern Ireland Statistics and 































































図１　北アイルランド外からの観光客数（Out of state visits）
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Visitor & Convention Bureau）が設立され、観光インフォメーションセン
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Post-conflict Society and Tourism: A case 
study of working-class areas in Belfast 
after 20 years of peace agreement
Norie FUKUI
　This paper explores the development of tourism in Belfast, Northern 
Ireland, and discusses the impact that tourism has had on the city, focusing 
mainly on the deprived working-class communities. After the Good Friday 
Agreement in 1998, tourism has become an important industry to help 
regenerate the city. In the past 20 years, some large-scale tourist-related 
facilities such as the Odyssey Complex and Titanic Belfast have been built 
and tourism in Belfast has expanded in terms of number of visitors and their 
spending amounts.
　While tourism is an important factor in the economic development in this 
post-conflict society, it also carries social implications. Although Belfast still 
remains a segregated city and the development of tourism has not necessarily 
led to economic benefit for local working-class communities, as Neil Jarman 
(1998) has pointed out, tourism could have benefits for local communities if it 
helps link up and reconnect many areas that have been separated. Therefore, 
issues here are whether local communities are reconnected or not, and if 
they are, how that would happen and what kind of impact we would see.
　To clarify these points, I conducted my research in West and East Belfast, 
which were the areas of flashpoint during the conflict. The data mainly used 
in this paper are obtained from my fieldwork in September 2016, August-
September 2017 and August-September 2018, although I make mention of 
some data from 2007 as necessary (I have conducted my research in Belfast 
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since 2003). I adopted fixed-point observation at tourist sites in local 
communities in West and East Belfast (where tourists visit mainly to see 
murals) and interview the people related to tourism in local communities. The 
findings from this research are as follows:
1)  There still exists the clear disparity between “post-conflict areas”
(working-class residential areas) and “new cultural areas” (urban
redevelopment areas).
2)  Among many historical and social incidents, certain people and symbols
were emphasized, and compared to 2007, this tendency of convergence
has been increasing. Murals have changed their roles from local media to
monuments of conflict.
3)  There are local communities that show the (re) connection to the area
outside their community. When different groups and classes can
represent their voices in public space in local community, the (re)
connection may be relatively easy to implement.
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